












































































































2横川・薮内(2006)では、「Thehorse raced past the barn fel」という文を処理した際に、「Thehorse raced 





















































































んど聞いfゴ見たことがない。 3たまに聞＜／見る。 4よく聞＜／見る。 5非常によく聞＜／見る。）で評
定した時の平均値」である。その実施例は以下に示す。













































































































親密度 正答人数 誤答人数 合計
高 237▲ 63▽ 300 
低 97▽ 173▲ 270 















親密度 正答人数 誤答人数 合計
吉回 241▲ 59▽ 300 
低 92▽ 178▲ 270 











































地域の特色 12 17 
最新の状態 21 17 


















































政治の中心 22 22 
法律の目的 22 21 





歴史の舞台 13 1 
家庭の主婦
゜ ゜公共の場所 4 2 
精神の支柱 4 6 
疇の自由 2 4 
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